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~ a、回【－】画、回円増F】戸、J『』F 』 F
衛是ア大ウア也返’別＝一重〆ヘE 仰讃.，，一歪ι f「
門進マ堅人テーァ有正四也玉聖・ E
大 k タニハ－我？館n ル之月，〉々云フ人n 己
夫人ア郎ートス也→ 種儀式 a 天義り殿御 何 ハ
＝御コ繕’うモ ャ御
今時 シ？殿位少 J鰭 共著影 喜々 グ埼
末事 ラ？武ィー 御ノ 来呑
法也 イ殿ラ館前讃 若々三重両殿石セ~供三諦 zツ
伸人師其見玉 ー テ不 モ
合御リ余溢回フ叉儲 御可 ーツ
利入ア f骨J 押茶 也上参酒時 シテ
1減ル 侶 ＝御様ル車合計 ト 連信
ナノ也 n カ御 御ス ヲ









メ~テト ＝玉カ大 梨宮天 ト云命ト云置貴
申既塔モ背ヒハ玉 マ々 ヲ々 御申 事サ＝ヲハ 有 シ建
シ南立ヵ返晶シ t僻4 クイル其 ナ
ト部；＂ラ無，角ー突臣瓦 角竺候カ 、時考レ
ノ、一y 五－ :r.一間山 舎 中 .A. テ＝タ＝ヲ六モハ
我ハ々トミ ヘ育 、仰身人ツ幸
等 郎 テ可利 入 利モ 是 セ 延 ノ キ ＝ 殿雄堕ヲヲ悌 老是
ト n 然御寸言雪告＊ ~雪御手候樺｛曾塔 n
軍契ー合申羊《草入申ト i.蓮；.入
4；約是利セヲ慈ヲ誠セモょー立御
ン物出正ハ八ヲ シ ス悲品、 セ ノ シJ 身ラヲ 君宝怠雷同 申事
ト只..，.！ ：カル探ン時カ延セ＝
車分ハナグトキハ樺ヨ何
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